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ABSTRAK 
 
SARJIYAH. Pengaruh Layanan Orientasi Terhadap Penyesuaian Diri Pada Siswa 
Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Muhamadiyah 10 Yogyakarta Tahun 
Pelajaran 2015/2016. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta.  Juni 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh layanan orientasi 
terhadap penyesuaian diri siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 
Muhammadiyah 10 Yogyakarta tahun pelajaran 2015 –2016. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII Sekolah Menengah 
Pertama Muhammadiyah 10 Yogyakarta tahun pelajaran 2015 –2016 sebanyak 87 
siswa. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 siswa dengan menggunakan 
teknik quota purposive random sampling. Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah angket. Teknik analisa data dengan menggunakan analisis 
korelasi product moment. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif signifikan 
layanan orientasi terhadap penyesuaian diri siswa kelas VII Sekolah Menengah 
Pertama Muhammadiyah 10 Yogyakarta tahun pelajaran 2015 –2016 dengan 
mengetahui harga rhitung sebesar 0,723 dengan p = 0,000 < 0,05 pada taraf 
signifikansi 5%. Dengan demikian semakin baik pemberian layanan bimbingan 
orientasi terhadap siswa maka semakin baik penyesuaian diri siswa, sebaliknya 
semakin kurang pemberian layanan bimbingan orientasi maka semakin kurang 
penyesuaian diri siswa. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dengan 
kemampuan serta kompetensi yang ada, diharapkan guru bimbingan dan 
konseling mampu menjalankan program maupun layanannya dalam upaya 
meningkatkan kepercayaan diri siswa sehingga mudah dalam menyesuaikan diri 
dalam pergaulan sosial di sekolah maupun masyarakat. Peran penting layanan 
bimbingan orientasi adalah meningkatkan penyesuaian diri siswa yang baik 
melalui berbagai program kegiatan yang menunjang proses pembelajaran di 
sekolah. 
 
Kata kunci: layanan bimbingan orientasi, penyesuaian diri 
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ABSTRACT 
 
SARJIYAH. The Effect of Orientation Guidance Service to Adaptation of Student 
Class VII Muhamadiyah 10 Junior High School of Yogyakarta Academic Year 
2015/2016. Skripsi. Yogyakarta. Faculty of Teacher training and Education PGRI 
University of Yogyakarta. June 2016.  
The objective of this research is to know the effect of orientation guidance service 
to adaptation of student Class VII Muhamadiyah 10 Junior High School of 
Yogyakarta Academic Year 2015/2016.  
 The research population was the entire student class VII Muhamadiyah 10 
Junior High School of Yogyakarta Academic Year 2015/2016 that the amount was 
87 students. The research sample was 60 students by using quota purposive 
random sampling technique. Data collection research used questionnaire. Data 
analysis technique used product moment correlation analysis.  
The research result shows that there is effect of orientation guidance 
service to adaptation of student Class VII Muhamadiyah 10 Junior High School of 
Yogyakarta Academic Year 2015/2016 by knowing the value of raccount is 0,723 
with p = 0,000 < 0,05 at the significant level 5%. It can be concluded that better 
orientation guidance service given to the student so better student adaptation, on 
the other hand less orientation guidance service given to the student so less 
student adaptation. The research implication is that by skill and competence, it is 
hoped that guidance and counseling teacher  can do the program or service in 
order to increase student confident so he/she is easy to adaptation in social 
intercommunication whether it is in school or society. The important role of 
orientation service is to increase good student adaptation through many program 
that support learning process in school.    
 
Key word: Orientation Guidance Service, Student Adaptation 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Adaptasi merupakan suatu proses pencapaian keharmonisan untuk 
memperoleh hubungan yang memuaskan dalam memenuhi kebutuhan-
kebutuhan dalam dirinya dan merasakan ketenangan dalam menjalin  
hubungan dengan lingkungannya. Dalam proses pendidikan disekolah siswa 
sebagai subyektif merupakan pribadi yang unik harus dapat menyesuaikan 
diri dengan lingkungannya. 
Bimbingan Sosial menurut Dewa Ketut Sukardi (2000;39) adalah 
“Bimbingan yang membantu siswa mengenal dan berhubungan dengan 
lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab 
kemasyarakatan dan kenegaraan”.Bimbingan di sekolah yang membimbing 
siswa kearah kehidupan bersosial sangatlah diperlukan agar siswa bisa 
bersosialisasi dengan baik, dan untuk bisa bersosialisasi dengan baik 
diperlukan penyesuaian. Kewajiban anggota baru bagi kelompok sosial 
adalah menyesuaikan diri terhadap peralihan-peralihan, setiap pelanggaran 
akan mengakibatkan gangguan bagi anggota bahkan kehidupan seluruh 
kelompok. 
Pemberian layanan bimbingan sosial di sekolah dapat membantu 
siswa untuk dapat mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang 
dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan 
kenegaraan, yang akan berdampak terkendalinya siswa ke arah yang baik dan 
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positif. Maka dari itu, penyesuaian diri sangat diperlukan.Salah satu layanan 
bimbingan konseling di sekolah yang berpengaruh dengan penyesuaian diri 
adalah layanan orientasi.Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan 
konseling yang memungkinkan peserta didik (klien) memahami lingkungan 
(dalam hal ini sekolah) yang baru dimasukinya dalam rangka mempermudah 
dan memperlancarnya berperannya peserta didik dalam lingkungan yang baru 
tersebut.Layanan orientasi mempunyai fungsi sebagai usaha pengenalan 
lingkungan sekolah sebagai lingkungan yang baru bagi siswa.Pelaksanaan 
layanan orientasi berdasar pada anggapan bahwa memasuki lingkungan baru  
dan mengadakan penyesuaian bukanlah merupakan hal yang mudah (Prayitno 
dan Erman Amti, 1999). 
Dengan melihat masih adanya siswa yang kurang memiliki kesadaran 
akan arti pentingnya layanan orientasi di sekolah, menyebabkan kurangnya 
sosialisasi layanan orientasi oleh pihak sekolah (pembimbing) sehingga 
kurang maksimal. Untuk lebih memaksimalkan hal tersebut dengan 
melakukan suatu penelitian.  
Peneliti melihat ditempat penelitianb, masih ada siswa yang salah 
dalam menyesuaikan diri, hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi 
layanan orientasi oleh pihak sekolah ( pembimbing ) sehingga 
pelaksanaannyapun kurang maksimal. Hal tersebut menyebabkan salah 
menyesuaikan diri dan masih terlihatnya bentuk tingkah laku siswa yang 
emosional, agresif, yang kadang-kadang tidak terkendali.  
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Melihat latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 
suatu penelitian yang akan mengungkap pengaruh layanan orientasi terhadap 
penyesuain diri pada siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 
Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Pelajaran 2016. 
 
B. Indentifikasi Masalah 
1. Kurangnya sosialisasi layanan oleh pihak sekolah ( pembimbing ) 
sehingga pelaksanaannya pun kurang maksimal 
2. Masih ada siswa yang kurang memiiki kesadaran akan arti pentingnya 
layanan orientasi disekolah 
3. Ada banyak faktor yang mempengaruhi dalam proses penyesuaian diri 
4. Masih adanya penyesuaian diri yang salah pada siswa 
5. Belum diketahuinya hubungan antara layanan orientasi dengan proses 
penyesuaian diri pada siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 
Muhamadiyah 10 Yogyakarta  
 
C. Pembatasan Masalah 
 Berdasarkan identifikasi masalah atas tidak semua permasalahan diangkat 
menjadi pokok permasalahan dan penelitian, mengingat keterbatasan 
kemampuan,waktu,biaya dan tenaga, maka penelitian membatasi pada 
permasalahan “Pengaruh Layanan Orientasi Terhadap Penyesuaian Diri Pada 
Siswa Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Muhamadiyah 10 Yogyakarta” 
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D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti merumuskan masalah  
penelitian sebagai berikut “Apakah ada pengaruh layanan orientasi terhadap 
penyesuaian diri siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 
10 Yogyakarta tahun pelajaran 2015 –2016?” 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasar rumusan masalah, maka tujuan penelitian untuk mengetahui 
pengaruh layanan orientasi terhadap penyesuaian diri pada siswa kelas VII 
Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Tahun Pelajaran 2015/2016. 
 
F. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain:  
a. Secara Teoritis 
 Dengan keberhasilan penelitian ini diharapkan dapat membantu 
pengembangan ilmu pengetahuan bidang bimbingan konseling tentang 
layanan orientasi, terutama dalam bimbingan meningkatkan perilaku 
tertib aturan sekolah pada siswa. 
b. Secara Praktis 
1) Bagi Sekolah. Dapat membantu pelaksanaan kegiatan sekolah, 
terutama dalam membimbing siswa dalam rangka meningkatkan 
penyesuaian diri dengan memaksimalkan saran dan prasarana yang 
ada di sekolah. 
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2) Bagi Peneliti Lain. Sebagai acuan peneliti berikutnya yang tertarik 
meneliti penyesuaian diri siswa maupun layanan orientasi. 
3) Bagi Guru bimbingan konseling. Sebagai bahan masukan untuk 
pembelajaran di masa yang akan datang. 
